
































Water as a Factor in Singapore-Malaysia Relations
Wang Hu ＆ Wang Liangsheng
Abstract：Taking the distribution of freshwater resource，which is one of the important variables that impact
the relationship between Singapore and Malaysia，the paper provides an empirical proposition analysis to interpret
that the struggle and allocation of resource is one of the main factors to promote the cooperation or conflict and con－
frontation between countries. In relations between Singapore and Malaysia，as one of linkage variables that influence
the relations between countries，the factor of water is intertwined with other disputes，which affect the bilateral rela－
tions.











同意从 Sungei Pulai 向新加坡免费供应水，1961
年协议废除。
协议规定，新加坡可以从 Pontian 和 Gunung Pulai
水库，Tebrau 和 Skudai 河每天抽取 40 万立方米
水。价格为每千加仑 0.03 林吉特（马币），25 年后
可提出价格调整。有效期到 2011 年。
协议规定，新加坡可以从柔佛河每天抽取 115 万
立方米水。价格为每千加仑 0.03 林吉特，25 年后
可提出价格调整。有效期到 2061 年。







水日销售 1500 万加仑给柔佛州；2.一千加仑＝4.546 立方米
资 料 来 源 ：Diane Segal，Singapore’s Water Trade with



























刊》2001 年 12 月 11 日。
表 1 东南亚国家水资源和人口总数
资料来源：Kog Y.C.，“Natural Resource Management and
Environmental Security in Southeast Asia：Case Study of Clean









































































资料来源：Andrew Tan，Troubled past and uncertain fu－
ture?，Centre for Southeast Asian Studies and Institute of Pacific
Asia Studies，The University of Hull，2001，pp.39-62. And Saw
Swee-Hock and K. Kesavapany，Singapore -Malaysia Relations：
Under Abdullah Badawi，Singapore：Institute of Southeast Asian
Studies，2006.以及《李光耀回忆录》（1965~2000），中国台北：
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表 4 中马来西亚提出的价位；2.B 栏中的成本价把扩建蓄水
池和修筑大坝的费用排除在外。
资 料 来 源 ：The Straits times；Joey Long，“Desecuritizing
the Water Issue in Singapore Malaysia Relations”，Contemporary
Southeast Asia，vol.23，No.3，2001.
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Pacific Region，data as of 1995，in Diane Segal，Singapore’s
Water Trade with Malaysia and Alternatives，John F. Kennedy
School of Government，Harvard University，2004，pp.47.
最终产生了明显的效果。1997~1999 年，新加坡人口



















印度尼西亚购买淡水。新加坡在 1989 年 12 月提出
新加坡—柔佛—廖内群岛“增长三角”经济开放区设
想时，就希望可以从廖内群岛获得水资源的供应。
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来西亚对新加坡关系中的一张“水牌”。
新马关系出现紧张时，有关双边供水的问题往
往浮出水面，成为双方诸多争端之一。新马各种争
端和供水争执交织在一起，影响着双边关系。当各
种争端恶化了新马关系时，它会对供水问题造成负
面影响；反过来，供水争执也会使其他问题复杂化。
早在新马分家之际，马来西亚总理拉赫曼就表示“要
是新加坡外交政策不利于马来西亚的利益，他们（马
来西亚人）总能威胁切断柔佛对它的供水以形成压
力”①。在赫尔佐克危机和李光耀柔佛评论风波时期，
马来西亚一些主流媒体和政治领导人提醒新加坡注
意新加坡需要依赖马来西亚的淡水和自然资源。一
些人也要求重新思考马新关系和修订甚至中断供水
协议。当双边关系缓和与稳定时，它通常会有利于
供水关系的稳定；同样，供水关系的健康稳定也会促
进其他问题的解决。可以说，水因素是影响新马关
系的一个联系变量。
认识到这种对马来西亚淡水依赖的敏感性和脆
弱性，新加坡相当重视水战略，对内采取控制用水
量、扩建集水区、海水淡化和生产新水等措施来提高
自给率。有人认为，如果马来西亚在 2011 年后不再
向新加坡供水，后者的生存也不会受到威胁，因为那
时新加坡差不多可以自给自足了②。考虑到实现自
给的成本和代价，新加坡仍然会寻求外部水源。新
加坡水自给率的提高和水源的多元化，有利于新马
供水问题的最终解决，有助于促进新马其他争端的
化解。因此，水因素在未来新马关系中的影响力可
能会逐渐减小。
目前，新马水争端的基本分歧在于：马来西亚着
眼于修改现行协议中规定的偏低的水价问题；而新
加坡关心的是马来西亚是否能够保证长期对它的淡
水供应。本文提出三种解决问题的思路，或许有助
于新马供水矛盾的化解，有利于新马其他争端的解
决。
第一种思路是相互作出妥协，实现双赢。马来
西亚保证在协议期满后继续向新加坡供水，以解除
后者的后顾之忧；新加坡则在水价上做出让步，以体
现当今水资源的价格。由于马来西亚净化生水的技
术和能力越来越强，它打算今后向新加坡全部供应
净水，而不像现在马来西亚只提供生水，新加坡把处
理过的净水返销给马来西亚。在水价上，马来西亚
可以向新加坡提供“国民待遇”，以国内的价位销售
给新加坡；或者在参考双方国内水价的基础上进行
价格综合考虑。
第二种思路是诉诸法律，把供水争端提交给国
际法院仲裁。新马把争端诉诸司法裁决并非第一次，
早在 2003 年双方就同意把白礁岛归属权交给国际
法庭裁决。法律解决途径的优势是，判决后可以把干
扰新马关系的水因素排除在外，双方无需向对方妥
协。不利的是一旦结果裁决下来，不管是否对己有利
都得接受，因为国际法院的判决具有约束力。
第三种思路是配套方案。即把水争端与白礁岛
归属、CIQ 问题、西马公积金等问题共同考虑进去，
进行一揽子解决。这种思路的优势在于可以消除长
期困扰新马关系中的许多深层问题，但牵扯到的问
题错综复杂，难度很大。不过，新马两国在 2001 年已
经进行过尝试。
在东南亚地区，新马关系是一对比较复杂和特
殊的国家间关系。和其他问题一样，水争端的最终化
解需要新马两国人民特别是政治精英的勇气和政治
智慧。
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